DETERMINASI VARIABEL YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV, maka kesimpulan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Komitmen Organisasi Perangkat Daerah berpengaruh positif dan signifikan   
       terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota  
       Palembang. 
2. Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan  
      terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota 
     Palembang. 
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan  
   terhadap Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota 
   Palembang. 
4. Peran Auditor Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas 
   Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Palembang. 
5. Komitmen Organisasi Perangkat Daerah, Kompetensi Sumber Daya  
   Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Peran Auditor  
   Internal secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap  
   Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Di Kota  
   Palembang. 
 
5.2 Saran 
 Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama  
    dianjurkan meneliti ditempat yang berbeda seperti di Pemerintah Kota lain. 
2. Mengikut sertakan pegawai pada pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai  
   bagaimana penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang  
   berlaku serta memberikan semacam reward apabila pegawai memberikan  
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 hasil kerja yang memuaskan agar pegawai senantiasa memiliki rasa komitmen  
   dan loyal terhadap organisasi. 
3. Untuk Pemerintah Kota Palembang diharapkan agar Komitmen Organisasi  
   Perangkat Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan    
    Teknologi Informasi, dan Peran Auditor Internal harus lebih ditingkatkan lagi  
   agar pelaksanaan Kualitas Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah  
   Di Kota Palembang akan semakin akuntabel, efisien, efektif dan ekonomis. 
